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I
摘 要
近几年，国民经济保持平稳发展，居民收入持续增加，旅游需求量也越来越
大，中国旅游业正处于黄金发展期。在线旅游作为旅游业的一个重要组成部分也
处于蓬勃发展时期，成交量逐年上升。但由于产品同质化严重，旅游产品直接供
应商直销力度加大，在线旅游企业通过低价促销手段推进移动旅游发展等原因，
导致在线旅游企业虽然营业额逐年增长，但实际利润率得不到相应的增长，整个
行业营收规模增长速度变慢。所以如何建立一种有效的协调机制，使在线旅游企
业从单一的价格战，转变为提升整个在线旅游产业供应链的竞争力，实现供应链
上各节点企业的共赢，从而提高供应链整体的运作效率和增强整个供应链的市场
竞争力是亟待解决的问题。
随着供应链管理思想的广泛应用以及信息资源共享技术的发展，使得利润共
享契约被很多的行业和领域采用，应用前景越来越广阔。本文对在线旅游的国内
外相关研究进行了综述，并分析了旅游服务供应链、供应链契约协调、利润共享
契约等相关理论知识；对在线旅游的发展及现状、类别、我国在线旅游服务供应
链模型，在线旅游企业商业模式、B2B 在线旅游服务供应链及我国在线旅游存在
的问题进行了分析；进而构建了基于信息共享的利润共享契约的 F 公司的 B2B
在线旅游商业模式。
本文将供应链协调机制中的利润共享契约应用于在线旅游，为 F公司构建了
创新的在线旅游企业商业模式，希望为 F公司所在的在线旅游供应链起到协调发
展的促进作用。
关键词：在线旅游；利润共享契约；服务供应链厦
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ABSTRCT
With the national economy maintained steady and rapid development and stable
income increased rapidly, travel demand is showing a significant growth trend.
China's tourism industry is in the golden period in recent years. Online travel, as an
important part of the tourism industry is in a period of vigorous development and the
demanding has been increased year by year. Because of the homogeneity of the
products, more and more tourism product suppliers are directing selling their products.
Meanwhile, online travel enterprises through low-cost marketing promoted mobile
tourism development and it led to the online travel companies' revenue increased year
by year. But the actual rate of profit cannot obtain the corresponding growth, and the
whole industry revenue growth is slow. So we need to find a solution to establish an
effective coordination mechanism, make the online travel company to get out of the
price war and promote the competitiveness of the online travel service's supply chain.
Meanwhile, we need to improve the efficiency of the whole supply chain, enhance the
market competitiveness and create win-win situation for each of them.
With the supply chain management thinking wildly spread and information
technology quickly developed, making the profit sharing contract was adopted into
more industries and areas and more broad application prospects. In this thesis, the
related research at home and abroad of online travel service supply chain and sharing
contract were reviewed. It analyzed the travel service supply chain, the three-level
supply chain, sharing contract and other relevant theoretical knowledge. In this thesis,
it analyzed the development and current situation of online travel, category of online
travel, the online travel service supply chain model of China, online travel business
model, B2B online ravel supply chain and the existing problems of online tourism in
China. Furthermore, it constructed the business model based on sharing contract on F
company.
In this thesis, the profit sharing contract of coordination mechanism for supply
chain applied to online travel, and constructed the innovative business model of
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online travel company for F company. I hope the profit contract play a coordinating
role in promoting the development of the online travel supply chain of F company.
Keywords: Online travel, Sharing contract, Service supply Chain
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1
1 绪论
1.1 研究背景
国务院在 2009 年 12 月正式下发了《国务院关于加快发展旅游业的意见》，
其明确指出，把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的
现代服务业[1]。随着人们生活水平的日益提高，人们的旅游需求量越来越大，政
府也相继出台了多项相关政策和举措，刺激旅游消费，中国旅游步入高速发展阶
段，中国旅游业连年保持平稳增长，2010 年至 2013 年全国旅游总收入几乎翻了
一翻，潜在市场仍然十分庞大。
图 1.1 2010 年-2013 年全国旅游总收入
资料来源：国家旅游局政策法规司.中国旅游业统计公报[EB/01].
http://www.cnta.gov.cn/html/2013-9/2013-9-12-{@hur}-39-08306.html,2013-09-12.
付承堃. 2013 我国旅游业“三增一降” 总收入 29475 亿元[EB/01].
http://gb.cri.cn/42071/2014/01/17/6351s4394792.htm,2014-01-17.
2014年 3月全国两会上国务院总理李克强在作政府工作报告时提到，要“重
点发展养老、健康、旅游、文化等服务，落实带薪休假制度” [2]。随着国家政
策对旅游产业的重视，及广大群众法定假日及带薪假期的增加，预计旅游业将在
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未来继续保持稳步增长。
与此同时，互联网也日新月异，飞速发展，其功能日益强大和完善，完全渗
入到日常生活的方方面面。中国网民规模及互联网普及率逐年升高。
图 1.2 中国网民规模和互联网普及率
资料来源：中国互联网络信息中心.第 33次中国互联网络发展状况统计报告[EB/01].
http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/201403/t20140305_46240.htm ,2014-03-05.
表 1.1 中国互联网络发展状况统计报告 单位：亿元
2011 年 2012 年 2013 年
网民规模 5.13 亿 5.64 亿 6.18 亿
手机网民规模 3.56 亿 4.2 亿 5.00 亿
网络购物规模 1.94 亿 2.42 亿 3.02 亿
资料来源：中国互联网络信息中心.第 33次中国互联网络发展状况统计报告[EB/01].
http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/201403/t20140305_46240.htm ,2014-03-05.
从图 1.2及表 1.1可以看出，中国网民数量巨大，但还未达到总人口的 50%，
未来还有较大的增长空间。手机网民已经占据主流，未来还将快速上升。网络购
物规模逐年上升。
移动预定及支付市场已成为各在线商家竞争的重点，2014年 2月-3月两大
打车软件滴滴和快的在分别接入了微信支付和支付宝支付以后，展开了耗资巨
大、全国参与的移动支付市场竞争活动，谁胜谁败，犹未可知。
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互联网及网络购物的发展推动了旅游产业的变革，催生了在线旅游，通过互
联网，人们可以获得更全面的旅游信息，更便捷的服务，更透明的价格。越来越
多的旅游者，在互联网上搜索需要的旅游相关信息，制定旅游计划和出行安排，
在线订购旅游产品，分享旅游的心得体会。
截至 2013年 12月，在网上预订过机票、酒店、火车票或旅行行程的网民规
模达到 1.81亿，年增长 6910万人，增幅 61.9%，使用率提升至 29.3%。2013年
在网上预订火车票、机票、酒店和旅行行程的网民分别占比 24.6%，12.1%，10.2%
和 6.3%。火车票网上预订比例上升最快，提升了 10.6个百分点，成为整体在线
旅行预订用户规模增长的主要贡献力量[3]。统计数据表明，2013年中国在线旅游
市场交易规模达到 2204.6亿元，比去年同期增长了 29.0%。
图 1.3 2012年-2013年中国网民各类在线旅行预定服务使用率
资料来源：中国互联网络信息中心.第 33次中国互联网络发展状况统计报告[EB/01].
http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/201403/t20140305_46240.htm ,2014-03-05.
互联网逐步成为获取旅行信息的主要渠道，游客的消费习惯正在逐步改变，
越来越多的人适应了互联网时代下的旅游消费。旅游正在从线下向线上转移，在
线旅游市场将持续增大，但是目前的总体交易规模仍然较小，2013年在线旅游
交易规模仅占 2013年全国旅游总收入的约 7.5%，在线旅游未来发展空间非常巨
大。
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尽管在线旅游蓬勃发展，成交数量也在逐年上升，但由于在线旅游企业持续
的价格战和无序竞争，导致在线旅游企业的实际利润率得不到相应的增长，整个
行业营收规模增长速度变慢。因此，如何使在线旅游企业从单一的价格战，转变
为提高在线旅游供应链的整体运作效率和收益，提升整个在线旅游产业供应链的
竞争力，成为本文需研究解决的问题。
1.2论文研究目的和意义
在线旅游蓬勃发展的同时，由于产品同质化严重，上游产品直接供应商直销
力度加大，在线旅游企业通过低价促销手段推进移动旅游发展等原因，导致在线
旅游企业的实际利润率得不到相应的增长，整个行业营收规模增长速度变慢。所
以如何建立一种有效的协调机制，使在线旅游企业从单一的价格战，转变为提升
整个在线旅游产业供应链的竞争力，实现供应链上各节点企业的共赢，从而提高
供应链的整体运作效率和增强整个供应链的市场竞争力是本文研究的重点。
目前，陕西省正式注册的旅行社有七百余家，大多旅行社还设有独立核算的
分公司、门市等，估计有千余家旅游企业在瓜分陕西旅游市场，其中陕中旅、市
中旅、港中旅、青旅等老牌大牌旅行社占有很大的市场份额以及很高的客户认知
度。F公司为陕西省一家新成立的旅行社，如何构建适合 F公司发展的创新的商
业模式，如何在市场中立足发展、脱颖而出是关系 F公司未来发展的一个非常重
要的问题。
近年来，随着供应链管理思想的广泛应用以及信息资源共享技术的发展，使
得利润共享契约被更多的行业和领域采用，应用前景越来越广阔。本文在在线旅
游三级供应链中应用利润共享契约，期望通过这种协调机制，达到各节点企业共
赢的目的，并把利润共享契约协调应用于 F公司实际经营中，为 F公司建立创
新的经营及赢利模式。
1.3国内外研究现状
在二十世纪九十年代，Ravi Kalakota最早提出了旅游电子商务的概念，由
John Hagel对其做了进一步的研究与发展。其后各国都有较多文献对其进行了研
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究。在线旅游发展至今不过二十余年时间，还属于一个新兴产业，对于这个课题，
不少学者在行业发展趋势、商业模式、预订渠道、旅游网站建设、移动电子商务
等方面都进行了相关研究。
行业发展趋势方面：Hanne Swerthner和 Francesc Ricci研究了互联网发展的
影响及其旅游产业的内部信息流特征,并从价值产业链的方面研究了旅游产业的
市场结构，并对旅游信息系统发展的趋势进行了分析及预测[4]。Sherif Kamel 和
Ahmed对埃及旅游业的优势与劣势进行了分析,在以开罗国王酒店为对象进行研
究后指出，埃及的中小旅游企业应该充分推进在线旅游业务以增加企业的盈利
[5]。李军、李庚针对当时中国旅游饭店网络系统进行了分析，并通过对英特中国
旅游预订网络的功能和特点的研究，提出我国旅游行业应该抓住机遇利用这一技
术进行大力发展在线旅游[6]。温湛滨、张文认为国内旅游业电子商务模式对于行
业资源和产业链的调整，统一高中低端市场的运行，以及不同旅游商品和服务的
供应都起了推进的作用[7]。
商业模式方面：魏小安、张树民对旅游业电子商务基本框架提出了构想，并
提出了应结合旅游公司、网络公司和银行的力量，共同努力促进旅游业电子商务
的发展[8]。薛聪，吴满琳提出根据在线旅游行业特点，建立商业模式评价模型，
可以帮助在线旅游企业评价商业模式的可行性和盈利水平，以及在创新过程中可
能遇到的某些风险和竞争压力，以进一步设计改进其商业模式[9]。陈默、张昊对
在线旅游发展现状进行了分析，并提出了在线旅游企业商业模式创新的途径和完
善在线旅游企业商业模式创新的相关措施[10]。
预订渠道方面：Buhalis和 Licata对台湾旅游进行了研究，把台湾的旅游业
分为传统旅游电子媒体时代和旅游新媒体时代，随着互联网和电子商务的发展，
认为旅游业 B2B和 B2C的关系已经完全被旅游新媒体所改变，消费者已逐渐接
受和习惯在线旅游的查询和预定方式[11]。Cristian Morosan, Miyong Jeong基于
TAM模块接受技术，对顾客对于在酒店自建网站和第三方预定平台两种预定渠
道进行预定的客户体验进行了评价，结果显示顾客更倾向于使用第三方预定平台
来进行酒店预定[12]。
旅游网站建设方面：邓仲春、鲁耀斌和于建红对中美旅游电子商务的网站建
设进行了分析，并对在经营模式方面存在的差异提出了相应的意见与建议[13]。
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移动电子商务方面：彭小敏等指出旅游移动电子商务是运用了移动电子商务
技术的旅游电子商务，它为旅游企业降低了成本，提高了管理效率，并为游客提
供了个性化、快捷的服务，并分析了移动电子商务在旅游业中的应用情况[14]。杜
小慧等提出了在旅游业发展移动电子商务基于移动运营商、基于 PDA和基于短
信平台的三种旅游电子商务模式，并认为移动电子商务对旅游营销活动的开展具
有创新性的推动作用[15]。
其它关于在线旅游方面：姚昆遗、向富华基于市场结构-行为-绩效范式对在
线游服务业经行了实证性研究[16]。王鹏认为，可以利用多语言网络广告、数字地
图、虚拟旅游、电子服务、CRM、搜索引擎等多元化的手段整合旅游网站资源，
采取差异化战略，开拓发展，增加效益[17]。徐岸峰在传统产业价值链的基础上，
提出基于互联网的旅游价值链，发展旅游信息咨询为新的价值链，网络导游服务
成长成为价值链中的重要环节[18]。
对在线旅游的研究涉及了较多方面，但是对在线旅游服务供应链协调的研究
还比较少，本文将应用供应链契约协调对在线旅游服务供应链的协调管理进行相
关研究。
1.4研究方法和论文结构
1.4.1 研究方法
本文首先对供应链协调、供应链契约、利润共享契约等相关理论进行综述；
其次对在线旅游的发展及现状、类别、我国在线旅游服务供应链模型，在线旅游
企业商业模式、B2B 在线旅游服务供应链及我国在线旅游存在的问题进行了分
析；最后，以 F公司为例构建利润共享契约下的在线旅游供应链商业模型并对相
关业务流程进行了说明。
1.4.2 论文结构
全文共六章，各章内容概述如下。
第 1章：绪论，阐述本文的研究背景、研究意义，介绍在线旅游国内外相关
研究领域的研究现状；
第 2章：相关理论综述，综述供应链、旅游服务供应链、供应链协调、供应
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链利润共享契约等相关理论；
第 3章：在线旅游供应链分析，分析了在线旅游的发展及现状、在线旅游产
业供应链的构成、分类及商业模式、B2B在线旅游服务供应链、我国在线旅游目
前存在的问题等；
第 4章：以 F公司为例构建利润共享契约下的 B2B在线旅游供应链商业模
型；
第 5章：总结与展望。
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